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2. Metodología 
2.1. Objetivos 
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2.2. Procedimiento 
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2.3. Muestra 
Tabla 1. Distribución de perfiles profesionales en la muestra 
Perfil profesional Porcentaje (número) 
  2008 2016 
Dirección (gerente, socio) 28,2%(59) 16,7% (31) 
Creatividad (redactor, creativo, director creativo) 16,7%(35) 17,7% (33) 
Diseño (diseñador, diseñador web, diseñador/creativo, fotógrafo, director 
de arte) 
22,5%(47) 24,2% (45) 
Cuentas (ejecutivo de cuentas, comercial, director comercial) 13,9%(29) 11,8% (22) 
Planificación-Estrategia (planificador de medios, gestor de branding, 
relaciones públicas, consultor) 
9,1%(19) 15,6% (29) 
Redes Sociales (social media manager, community manager, SEO) ¿? 4,3% (8) 
Programación (programador, programador web, informático) 4,3% (9) 4,3%(8) 
Otro (tráfico, administración, producción) 5,3%(11) 5,4%(10) 
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Tabla 2. Distribución por número de trabajadores de las agencias a las que pertenecen los 
profesionales de la muestra 
Número de trabajadores Porcentaje (número) 
  2008 2016 
1 1,4%(3) 4,3%(8) 
2-5 20,1%(42) 31,2%(58) 
6-10 23%(48) 21%(39) 
11-20 25,8%(54) 18,8%(35) 
21-30 11,5%(24) 13,4%(25) 
30+ 18,2%(38) 11,3%(21) 
3. Resultados 
3.1. Áreas de competencia mejor valoradas 
Tabla 3. Áreas de competencia que los profesionales consideran más importantes en su 
trabajo diario (del 1 al 5) 
Área de  Competencia 2016 2008 
Orden - Competencia Media±DE Posición (Media) 
1 - Creatividad (búsqueda de ideas llamativas/efectivas) 3,89±0,95 1 (4,06) 
2 - Planificación estratégica (branding, consultoría, marketing) 3,72±1,19 2 (3,57) 
3 - Marketing digital 3,63±1,12 10 (3,18) 
4 - Habilidades Comerciales 3,51±1,21 5 (3,39) 
5 - Habilidades directivas (gestión de equipos, selección de personal, 
decisiones estratégicas) 
3,39±1,24 6 (3,35) 
6 - Planificación/conocimiento de medios 3,17±1,24 4 (3,44) 
7 - Diseño gráfico 3,13±1,33 3 (3,45) 
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8 - Redacción publicitaria 3,11±1,21 8 (3,26) 
------Media------- 3,01 3,17 
9 - Relaciones públicas internas (comunicación interna) 2,99±1,15 9 (3,21) 
10 - Relaciones públicas externas (publicity, relaciones con medios) 2,89±1,19 12 (2,92) 
11 - Investigación (medición de eficacia, análisis de datos) 2,89±1,21 - 
12 - SEO/SEM (posicionamiento/presencia en buscadores de Internet) 2,81±1,06 11 (2,94) 
13 - Maquetación/diseño web 2,76±1,30 7 (3,30) 
14 - Redacción periodística 2,75±1,31 - 
15 - Gestión de eventos 2,61±1,23 15 (2,57) 
16 - Fotografía 2,46±1,03 13 (2,92) 
17 - Producción/realización audiovisual 2,43±1,11 14 (2,75) 
18 - Programación /desarrollo de aplicaciones informáticas 1,98±1,01 16 (2,35) 
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Tabla 4. Valoración media de las distintas áreas de competencia en función del perfil 
profesional (del 1 al 5)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Dirección  2,90 2,48 3,74 3,03 2,58 3,03 3,90 3,55 3,29 3,13 4,58 4,55 3,13 2,94 1,90 2,55 2,42 3,23 
Diseño  4,82 3,86 4,02 2,45 1,98 2,36 2,84 3,09 2,16 2,70 2,64 2,66 2,16 2,30 2,14 2,66 3,05 2,02 
Creatividad  2,91 2,36 4,76 4,30 3,52 3,15 4,36 3,73 2,94 2,97 3,12 3,39 2,42 2,70 1,67 2,88 2,55 2,36 
Cuentas  2,09 2,18 3,18 2,82 2,68 3,82 4,32 4,00 3,64 4,00 3,95 4,45 3,73 3,05 1,77 2,77 2,45 3,32 
Planificación- 
Estrategia 
2,00 2,07 3,72 3,17 3,41 4,31 4,38 4,03 3,55 2,76 3,31 3,83 2,72 2,79 1,66 1,79 1,90 3,93 
Redes Sociales  3,00 2,00 4,13 4,63 3,88 3,88 3,63 4,63 2,63 2,50 2,75 2,88 2,13 4,13 2,00 1,50 2,63 3,63 
Programación  2,75 4,13 3,00 1,50 1,13 1,25 1,38 2,88 1,13 2,00 2,75 1,75 1,00 2,88 4,13 1,25 1,63 2,13 
Otro 3,00 2,78 3,33 2,89 2,78 3,56 3,67 3,78 2,78 3,67 3,89 3,33 2,44 3,56 2,33 2,44 1,89 3,56 
Áreas de competencia evaluadas en la tabla 4: 
1. Diseño gráfico  
2. Maquetación/diseño web  
3. Creatividad (búsqueda de ideas 
llamativas/efectivas)  
4. Redacción publicitaria  
5. Redacción periodística  
6. Planificación/conocimiento de medios  
7. Planificación estratégica (branding, 
consultoría, marketing)  
8. Marketing digital (Internet, móvil, 
interactivo)  
9. Relaciones públicas externas (publicity, 
relaciones con medios) 
10. Relaciones públicas internas 
(comunicación interna)  
11. Habilidades directivas (gestión de 
equipos, selección de personal, decisiones 
estratégicas)  
12. Habilidades comerciales  
13. Gestión de eventos  
14. SEO/SEM (posicionamiento/presencia 
en buscadores de Internet)  
15. Programación / desarrollo de 
aplicaciones informáticas  
16. Producción/realización audiovisual  
17. Fotografía  
18. Investigación (medición de eficacia, 
análisis de datos) 
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3.2. Intenciones de formación a 5 años 
Tabla 5. Intenciones de formación de los profesionales en los próximos 5 años (respuesta del 
1 al 5) 
Área de  Competencia 2016 2008 
Orden - Denominación de la competencia Media±DE Posición (Media) 
1 - Marketing digital 3,64±1,08 2 (3,20) 
2 - Planificación estratégica (branding, consultoría, marketing) 3,34±1,16 1 (3,23) 
3 - SEO/SEM (posicionamiento/presencia en buscadores de Internet) 3,05±1,22 5 (2,85) 
4 - Habilidades directivas (gestión de equipos, selección de personal, 
decisiones estratégicas) 
2,95±1,32 4 (3,00) 
5 - Creatividad (búsqueda de ideas llamativas/efectivas) 2,87±1,26 3 (3,14) 
6 - Habilidades Comerciales 2,73±1,22 8 (2,63) 
7 - Investigación (medición de eficacia, análisis de datos) 2,65±1,25 - 
----Media---- 2,46 2,67 
8 - Maquetación/diseño web 2,37±1,26 9 (2,62) 
9 - Planificación/conocimiento de medios 2,32±1,12 6 (2,76) 
10 - Redacción publicitaria 2,22±1,25 10 (2,50) 
11 - Diseño gráfico 2,20±1,18 7 (2,67) 
12 - Relaciones públicas internas (comunicación interna) 2,15±1,05 11 (2,48) 
13 - Relaciones públicas externas (publicity, relaciones con medios) 2,06±0,97 12 (2,48) 
14 - Fotografía 2,01±1,04 13 (2,39) 
15 - Producción/realización audiovisual 1,98±1,02 14 (2,32) 
16 - Gestión de eventos 1,96±0,99 15 (2,31) 
17 - Programación/desarrollo de aplicaciones Informáticas 1,92±1,04 16 (2,08) 
18 - Redacción periodística 1,88±1,01 - 
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3.3. Valoración de las competencias actitudinales 
Tabla 6. Evaluación de la importancia de las competencias actitudinales en el desarrollo de su 
trabajo diario (del 1 al 5) 
Competencia Actitudinal 
[Orden - Denominación de la competencia] 
2016 
[Media±DE] 
1 - Responsabilidad / Compromiso con cada proyecto 4,77±0,38 
2 - Flexibilidad / Capacidad de adaptarse al cambio 4,70±0,45 
3-  Honestidad / Confiabilidad 4,68±0,47 
4 - Iniciativa / Proactividad 4,66±0,50 
5 - Cooperación / Trabajo en equipo 4,61±0,54 
6 - Resiliencia / Capacidad para sobreponerse en situaciones de estrés 4,51±0,63 
7 - Lealtad / Compromiso con la empresa 4,51±0,61 
8 - Motivación por obtener logros / Mejora continua 4,41±0,65 
9 - Empatía / Capacidad de identificarse con otro y ponerse en su lugar 4,37±0,67 
----Media---- 4,40 
10 - Autoconocimiento / Autocontrol 4,21±0,75 
11 - Liderazgo / Capacidad para motivar y organizar a otras personas 4,14±0,86 
12 - Conciliación / Capacidad para equilibrar la vida profesional y laboral 4,11±0,90 
13 - Networking / Capacidad para establecer redes de contactos profesionales 3,98±0,87 
14 - Gestión de conflictos 3,97±0,85 
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4. Conclusiones 
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5. Discusión 
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